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Streszczenie: Rozwój organizacji związany jest z przeprowadzaniem zmian, które  
z założenia mają wzbogacać wartości posiadanych kapitałów. Zmiany można wpro-
wadzać stosując jedną z dwóch strategii. Pierwsza oparta o zmiany ewolucyjne, tzn. 
małe kroki, wówczas następuje powolny postęp w długim okresie czasu. Druga, stra-
tegia zmian rewolucyjnych, polegająca na radykalnym przebudowaniu organizacji, 
 w krótkim okresie czasu. Mając powyższe na względzie oraz dokonując porównań 
wzorców strategicznych można stwierdzić, że Wydział Zarządzania Akademii Podla-
skiej, rozwija się według koncepcji ewolucyjnej. 
 Ciągła potrzeba kształtowania środowiska bardziej uniwersalnego, a jednocze-
śnie zróżnicowanego wewnętrznie jest coraz wyraźniejsza, dlatego długofalowym 
zamierzeniem jednostki jest dążenie do spełnienia wymagań jakości badań nauko-
wych, zasięgu badań, poziomu współpracy międzynarodowej oraz jakości procesu 
kształcenia i jego systemowej oceny. 
 
Abstract: The development of the organization is connected with conducting of 
changes which from the assumption they are supposed to make rich values of 
capital. It is possible to implement changes applying one of two strategies. First 
based for evolutionary changes, i.e. small paces, is taking place  slow progress in the 
long term. Second, strategy of revolutionary changes, consisting on radical rebuilding 
the organization, in a short span of time. Having above on the account and making 
comparisons of strategic standards it is possible to state, that Management  
Department  of the University of  Podlasie, is developing according to the 
evolutionary concept. The constant need of shaping the more universal and at the 
same time diversified environment inwardly is more and more distinct, therefore an 
aspiration to fulfilling the requirements is long-term planning the individual qualities of 
research, reach of examinations, level of the international cooperation and qualities 
of the process of educating and its system evaluation.     
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Rozwój organizacji związany jest z przeprowadzaniem zmian, które  
z założenia mają wzbogacać wartości posiadanych kapitałów. Po pierwsze, 
zmiany mają budować jej kapitał rzeczowy, inaczej fizyczny, materialny, tj. 
nowe budynki, wyposażenie i zapasy, które powinny być wykorzystywane  
w procesie zarządzania. Kapitał rzeczowy wpływa na tworzenie nowych dóbr 
czy usług. Należy dodać, że wielkość tego kapitału określana jest w danym 
roku poprzez inwestycje w latach poprzednich.  
Po drugie zmiany rozwijają kapitał niematerialny, tj. kapitał intelektual-
ny organizacji, w tym kapitał strukturalny i kapitał ludzki. Na kapitał struktu-
ralny składają się relacje z otoczeniem, organizacja i rozwój. Ten rodzaj ka-
pitału mieści w sobie kapitał organizacyjny i kapitał klienta. Pierwszy, kapitał 
organizacyjny stanowią innowacje i kapitał procesu. Zawiera on wszystkie fi-
zyczne i niefizyczne przejawy kapitału intelektualnego, związanego z we-
wnętrzną strukturą organizacji i codzienną działalnością operacyjną. W kon-
sekwencji składają się na niego: bazy danych, sposoby obsługi procesów, 
kultura organizacyjna i style kierowania. Kapitał rozwoju i wzrostu (inaczej 
procesu), dotyczy szkoleń oraz prac nad nowymi projektami, unowocześnia-
niem programów, znajdowaniem nowych rynków.  Zaś kapitał klienta, inaczej 
zewnętrzny, stanowią: marka, lojalność i satysfakcja, nazwa organizacji, ka-
nały dystrybucji i partnerzy biznesowi. 
 Kolejną, najistotniejszą częścią kapitału intelektualnego jest kapitał 
ludzki. Mieści on w sobie: kompetencje (wynikające z wiedzy, umiejętności, 
know-how i talentu zatrudnionych), postawy (decydujące o wykorzystaniu 
własnych umiejętności dla dobra organizacji, przyczyniające się do osiągnię-
cia założonych przez nią celów strategicznych) oraz zdolności intelektualne 
(związane z umiejętnością aplikacji wiedzy w różnych sytuacjach oraz zdol-
nością do innowacji - przekształcenia idei w produkty).  
 W zarządzaniu rozwojem coraz częściej odchodzi się od „orientacji 
strukturalnej”, zorientowanej na wynik i cel, na korzyść „orientacji proceso-
wej”, zorientowanej na drogę i cel. W „organizacjach procesowych” procesy 
traktowane są jako główne determinanty rozwoju, tzn. osiągania efektywno-
ści organizacji, wówczas procesy mają pierwszeństwo przed strukturą.  
W konsekwencji istnieje niebezpieczeństwo, że organizacja realizująca dy-
namiczne procesy popadnie w chaos1. W związku z powyższym procesy 
powinny być spójne, zgrane w czasie i ściśle związane z realizacją strategii 
organizacji. Należy zaznaczyć, że „kluczowym zagadnieniem wyróżniającym 
podejście procesowe jest punkt odniesienia w analizie efektów działania po-
szczególnych obszarów organizacyjnych. Każdy proces w organizacji proce-
sowej jest weryfikowany przez poziom wartości ocenianej przez klienta,  
w odróżnieniu do organizacji funkcjonalnej, gdzie pomiar dotyczy poziomu 
realizacji zadań i jest oceniany przez odpowiedzialnych za nią kierowników. 
Tymczasem istota problemu sprawnego działania współczesnej organizacji 
polega na tym, że tylko klient zna prawidłową odpowiedź na pytanie, co jest 
                                                     
1 I. Durlik, Reengineering i technologia informatyczna w restrukturyzacji procesów gospodar-
czych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Fundacja Książka Naukowo-Techniczna, Warsza-
wa 2002, s. 29. 
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dla niego najważniejsze”.2 W przypadku badanej organizacji (Wydziału Za-
rządzania Akademii Podlaskiej) klientem jest student, słuchacz studiów po-
dyplomowych i uczestnik kursów i szkoleń. 
 Bazując na dotychczasowej wiedzy oraz wynikach badań, w zarzą-
dzaniu zmianami stosuje się dwie strategie. Pierwsza oparta o zmiany ewo-
lucyjne, tzn. małe kroki, następuje powolny postęp w długim okresie czasu. 
Druga, strategia zmian rewolucyjnych, polegająca na radykalnym przebudo-
waniu organizacji, w krótkim okresie czasu. Mając powyższe na względzie 
oraz dokonując porównań wzorców strategicznych można stwierdzić, że 
Wydział Zarządzania Akademii Podlaskiej, jako jednostka edukacyjna, rozwi-
ja się według koncepcji ewolucyjnej. Bazą i fundamentem obecnego Wydzia-
łu Zarządzania był Instytut Zarządzania, funkcjonujący do 31 sierpnia 2000 r. 
w strukturze Wydziału Humanistycznego Akademii Podlaskiej. Z dniem  
1 września 2000 r. rozpoczął działalność Wydział Zarządzania, jako czwarty 
wydział Akademii Podlaskiej, z kierunkiem studiów Zarządzanie i marketing 
na poziomie magisterskim3. 
 Organizatorem i pierwszym Dziekanem Wydziału Zarządzania był 
prof. dr hab. Władysław Ratyński, który swoją działalnością przyczynił się do 
wzbogacenia wydziału o nowych pracowników i nowe obszary badawcze.  
W kolejnych wyborach, tj. w 2002 roku dziekanem wydziału został prof. dr 
hab. Julian Skrzyp. W tym samym roku podjęto starania o uzyskanie zgody 
Ministerstwa Edukacji Narodowej na uruchomienie, obok kierunku studiów 
Zarządzanie, kierunku Administracja. Po jej uzyskaniu dokonano reorgani-
zacji wydziału. Konsekwencją było skonsolidowanie organizacyjne już funk-
cjonujących instytutów (Instytutu Nauk Ekonomicznych, Instytutu Zarządza-
nia) i utworzenie Instytutu Zarządzania i Marketingu, prowadzącego kierunek 
Zarządzanie i Marketing, na poziomie studiów magisterskich; oraz utworze-
nie Instytutu Administracji, Samorządu i Prawa, prowadzącego kierunek 
Administracja, na poziomie studiów licencjackich. 
 Drogą ewolucji, wydział umacniał się w zakresie badań naukowych  
w obszarach: zarządzania zasobami, gospodarki, finansów i administracji. 
Kolejne lata 2005-2008, wraz z nowymi władzami wydziału pod kierunkiem 
dziekana prof. nzw. dr hab. Jerzego Paśnika, przyniosły dalszy postęp  
w ww. dziedzinach. Poza tym Wydział Zarządzania umacniał swoją pozycję 
w strukturze Uczelni.  
 W tabeli 1 przedstawiono władze wydziału od początku jego istnienia, 




                                                     
2 P. Grajewski, Organizacja procesowa, PWE, Warszawa 2007, s. 57. 
3 Wydział Zarządzania Akademii Podlaskiej w Siedlcach został utworzony na podstawie Zarzą-
dzenia Nr 12 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 roku w sprawie zmiany orga-
nizacyjnej w Akademii Podlaskiej w Siedlcach oraz Zarządzenia Nr 38/2000 Rektora Akademii 
Podlaskiej z dnia 23 sierpnia 2000 roku w sprawie utworzenia Wydziału Zarządzania. 
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Tabela 1. Władze Wydziału Zarządzania Akademii Podlaskiej od rozpoczęcia 
działalności 
Table 1. Authorities of the Faculty of Management of  the Academy of Pod-
lasie from opening 
 
Kadencja Władze Wydziału Zarządzania AP 
2000-2002 
 
Dziekan prof. dr hab. Władysław Ratyński 
Prodziekan ds. Nauki – prof. dr hab. Julian Skrzyp 
Prodziekan ds. dydaktyki – prof. nzw. dr hab. Zdzisław Gregorek 
Prodziekan ds. studenckich – dr Grażyna O’Sullivan 
2002-2005 
 
Dziekan – prof. dr hab. Julian Skrzyp 
Prodziekan ds. Nauki – prof. dr hab. Stefan Antczak 
Prodziekan ds. dydaktyki – dr Ryszard Droba 
Prodziekan ds. studenckich – dr Grażyna O’Sullivan 
2005-2008 
 
Dziekan – prof. nzw. dr hab. Jerzy Paśnik 
Prodziekan ds. Nauki – prof. dr hab. Stefan Antczak 
Prodziekan ds. dydaktyki – dr Sylwia Starnawska 
Prodziekan ds. studenckich – dr Monika Jasińska 
2008-2012 
 
Dziekan – prof. nzw. dr hab. Jarosław Stanisław Kardas 
Prodziekan ds. Nauki – prof. nzw. dr hab. Janusz Toruński 
Prodziekan ds. dydaktyki – prof. dr hab. Ryszard Wróblewski 
Prodziekan ds. studenckich – dr Dorota Strus 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji Wydziału Zarządzania. 
Source: own study on the basis of documentation of the Faculty of Management. 
  
 
Od 2008 roku dziekanem wydziału został prof. nzw. dr hab. Jarosław 
Kardas. Aspiracją władz dziekańskich jest zintensyfikowanie rozwoju Wy-
działu, pod względem: naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym, zaś jed-
nym z celów strategicznych jest uzyskanie uprawnień do doktoryzacji  
w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Po-
parciem zapisanej strategii są działania operacyjne nakierowane na tworze-
nie wartości dodanej, wzmacniające strategiczną linię rozwoju wydziału po-
przez m.in.: 
 modyfikowanie programowe i strukturalne, 
 tworzenie nowych projektów edukacyjnych, naukowych (w zakre-
sie krajowym i międzynarodowym) i nadawanie priorytetów, 
 stabilizowanie, profilowanie i wzmacnianie kadry naukowo- 
-dydaktycznej wydziału, 
 konsekwentne zarządzanie zasobami wydziału. 
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Rys. 1. Struktura Wydziału Zarządzania Akademii Podlaskiej – stan na 2010 rok 
Fig. 1. Structure of the Faculty of Management of the Academy of Podlasie – state for 2010 
year 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji Wydziału Zarządzania. 
Source: own study on the basis of documentation of the Faculty of Management. 
 
 Notabene, liniowa struktura zarządzania wydziałem pomaga w spraw-
nym i spójnym zarządzaniu zasobami, jakimi dysponuje organizacja. Struktu-
rę tworzą dwa instytuty, z czego Instytut Zarządzania i Marketingu ze struk-
turą katedralną, zaś Instytut Administracji, Samorządu i Prawa ze strukturą 
zakładową (rys. 1). 
 Analizując otoczenie, można przyporządkować wydział do grupy orga-
nizacji o średniej wielkości. Powyższa struktura sprzyja szybkiemu reagowa-
niu na nowe kierunki badawcze oraz dydaktyczne, stosowaniu benchmar-
kingu4 i wprowadzaniu udoskonaleń.  
Zasadnicze różnice pomiędzy małymi, średnimi a dużymi organiza-
cjami przedstawiono w tabeli 2. 
 
                                                     
4 Benchmarking (badania porównawcze) – działalność w zarządzaniu, która polega na porów-
nywaniu procesów i praktyk stosowanych przez własną organizację, ze stosowanymi w innych 
organizacjach, uważanych za najlepsze w danej dziedzinie. Wynik takiej analizy jest podstawą 
doskonalenia procesów i praktyk realizowanych we własnej organizacji. W konsekwencji 
benchmarking to uczenie się i twórcze adaptowanie najlepszych praktyk (the best practices). 
 
 
1. Zakład Nauk Prawnych i Samorzą-
du Terytorialnego 
2. Zakład Instytucji Ustrojowych i Wie-
dzy o Społeczeństwie 




DZIEKAN WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA 
prof. nzw. dr hab. Jarosław S. Kardas 
Prodziekan ds. nauki 
prof. nzw. dr hab. Janusz Toruński 
Prodziekan ds. dydaktyki 
prof. dr hab. Ryszard Wróblewski 
Prodziekan ds. studenckich 
dr Dorota Strus 
Kierownik dziekanatu 
mgr Agnieszka Sałata 
 
 
1. Katedra Podstaw Zarządzania 
2. Katedra Zarządzania Przedsiębior-
stwem 
3. Katedra Marketingu i Logistyki 
4. Katedra Nauk Ekonomicznych 
 
Instytut Zarządzania i Marketingu 
Dyrektor:  
prof. nzw. dr hab. Marek Cisek 
Instytut Administracji,  
Samorządu i Prawa 
Dyrektor: p.o. dr Roman Stec 
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Tabela 2. Niektóre różnice pomiędzy małymi i średnimi a dużymi organiza-
cjami 
Table 2. Some differences among low and average but big organizations 
 
Cechy 
małych i średnich organizacji 
Cechy 
dużych organizacji 
1. Częste działanie intuicyjne 1. Działanie przewidziane i zdiagnozowa-
ne 
2. Przewaga decyzyjności operacyjnej 2. Przewaga decyzyjności strategicznej 
3. Prowadzenie działalności na małą skale  
i w wąskim obszarze wpływu 
3. Prowadzenie działalności na dużą skale 
i w szerokim obszarze wpływu 
4. Większa niezależność kapitałowa od in-
nych podmiotów 
4. Powiązania kapitałowe 
5. Ograniczony dostęp do źródeł finansowania 5. Szeroki dostęp do źródeł finansowania 
6. „Gospodarczy” rozwój 6. Inwestycje na szeroką skalę 
7. Mały udział w rynku 7. Duży udział w rynku 
8. Brak doradców lub ograniczona ich liczba 8. Duży zespół doradców 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie literatury. 
Source: own study on the basis of literature. 
 
 Identyfikując mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia rozwoju 
opisywanej organizacji zazwyczaj różnice mają charakter ilościowy, nato-
miast mniej jakościowy. Warto wspomnieć, że wydział cechuje duża innowa-
cyjność, często podejmuje działania w lukach rynkowych, m.in. systema-
tycznie unowocześnia programy studiów na różnych poziomach kształcenia, 
w tym podyplomowe (ostatnio z zakresu prawa finansowego, polsko- 
-angielskiego MBA, nowoczesnych form reklamy). Programy są uzupełniane 
o warsztaty: kapitałowe, biznesowe, samorządowe. Odpowiedzią na zapo-
trzebowanie rynku było, w ramach specjalności studiów, wprowadzenie języ-
ka biznesowego, tj. zajęć w języku angielskim z zakresu słownictwa biznesu. 
 Struktura organizacyjna, jak i sprawność zarządzania powoduje, że 
Wydział Zarządzania szybko reaguje na zmiany otoczenia, systematycznie 
generuje projekty o charakterze międzynarodowym i krajowym, jest liczącym 
się ośrodkiem na rynku. 
 
Problematyka badań naukowych 
 
 Potrzeba kształtowania środowiska bardziej uniwersalnego, a jedno-
cześnie zróżnicowanego wewnętrznie jest coraz wyraźniejsza, dlatego dłu-
gofalowym zamierzeniem jednostki jest dążenie do spełnienia wymagań ja-
kości badań naukowych i ich zasięgu. 
 Problematyka badań naukowych Wydziału Zarządzania, zgodnie ze 
strukturą organizacyjną jest podzielona na dwa obszary odpowiedzialności 
naukowej. Pierwszy obszar zagospodarowany przez Instytut Zarządzania  
i Marketingu, drugi przez Instytut Administracji, Samorządu i Prawa.  
 Obszar naukowy Instytutu Zarządzania i Marketingu koncentruje się 
na aktualnych wyzwaniach w procesie zarządzania oraz problematyce re-
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gionów Polski Wschodniej. Badania prowadzone przez pracowników nauko-
wych w ramach tematów badań własnych dotyczą: 
 nauki o zarządzaniu, w szczególności zarządzania strategicznego, 
 konkurencyjności i rozwoju regionów oraz lokalnej przedsiębiorczości, 
 ekonomicznych i finansowych uwarunkowań funkcjonowania 
podmiotów gospodarczych, w szczególności małych i średnich 
przedsiębiorstw, 
 zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, 
 doboru pracowników do małych i średnich firm, 
 zarządzania kompetencjami zawodowymi w przedsiębiorstwie, 
 strukturalno-społecznych uwarunkowań zasobów ludzkich w orga-
nizacjach opartych na wiedzy, 
 analizy funkcjonowania systemów zarządzania jakością w przed-
siębiorstwach i instytucjach, 
 efektywności systemów jakości w przemyśle, 
 efektywności logistyki w przedsiębiorstwach, 
 marketingu relacji i zarządzania relacjami z klientem, 
 rozwoju technologii informatycznych i wykorzystania Internetu  
w regionie siedleckim. 
 Wnioski z prowadzonych badań zawarte zostały w licznych publika-
cjach. Są to głównie monografie wydawane w języku polskim, zaś z konfe-
rencji anglojęzycznych występują publikacje w języku angielskim. Pracowni-
cy publikują podręczniki oraz artykuły w  czasopismach o zasięgu krajowym  
i zagranicznym.  
 W Instytucie Zarządzania i Marketingu prowadzone są też badania 
statutowe. Ich tematyka obejmuje: 
 konkurencyjność polskiej gospodarki w ramach trwałego i zrów-
noważonego rozwoju oraz analizę jej pozycji w Europie i świecie, 
 problematykę zarządzania środowiskiem i ochrony z uwzględnie-
niem optymalizacji rozwoju miast i regionów oraz wykorzystania 
zasobów przyrodniczych, 
 zarządzanie kompetencjami kadr kierowniczych w organizacji, 
 wykorzystanie metod i narzędzi usprawniających zarządzanie 
marketingowe, 
 działalność grup marketingowych w Polsce z uwzględnieniem 
wymogów Unii Europejskiej. 
 Drugi obszar działalności naukowej zagospodarowany jest przez Insty-
tut Administracji, Samorządu i Prawa. Prace badawcze prowadzone w ra-
mach instytutu koncentrują się wokół instytucjonalnych aspektów ochrony 
środowiska, instrumentów prawnych zarządzania środowiskiem i gospo-
darowania przestrzenią oraz prawno-doktrynalnych podstaw społeczeń-
stwa obywatelskiego. Wnioski z tych badań zostały zawarte w publikacjach, 
głównie o zasięgu krajowym.  
 Problematyka badań statutowych zrealizowanych przez pracowników 
instytutu w latach 2004-2010 obejmuje:  
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- administrację podatkową w ujęciu porównawczym, 
- katalog zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego  
w zakresie ochrony środowiska po wejściu Polski do UE, 
- przekształcenia systemów politycznych w państwach Europy 
Środkowowschodniej, 
- funkcjonowanie kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w jed-
nostkach sektora finansów publicznych, 
- instrumenty prawne zarządzania środowiskiem i gospodarowania 
przestrzenią, 
- nowoczesne koncepcje i instrumenty zarządzania w jednostkach 
samorządu terytorialnego, 
- polskie prawo rodzinne na tle prawno porównawczym, 
- administrację w ujęciu historycznym. 
 Należy zaznaczyć, że Wydział Zarządzania jest organizatorem wielu kon-
ferencji międzynarodowych. Tradycją stało się organizowanie Tygodnia Między-
narodowego (International Week) od  2003 roku, konferencji Management (od 
2005 roku), Human Factor in Business, Biznes Etyczny i Społecznie Odpowie-
dzialny. Poza tym, konferencji krajowej z zakresu prawnych aspektów ochrony 
środowiska (od 2008 roku). Przedsięwzięcia gromadzą, m.in.: ekonomistów, so-
cjologów, politologów, prawników i administratywistów. 
 W ramach prowadzonych dyscyplin naukowych od 2006 roku wydział 
wydaje  Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej, seria: Administracja i Zarzą-
dzanie, w formie kwartalnika. Zaprasza autorów krajowych i zagranicznych 
do zamieszczania w nich artykułów. Wszystkie artykuły są recenzowane 
przez grono specjalistów z zakresu nauk ekonomicznych i nauk prawnych. 
W 2009 roku niniejsze Zeszyty Naukowe zostały wpisane na listę czasopism 
naukowych punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uzy-
skując 2 punkty za umieszczoną publikację naukową (Komunikat nr 16/2009 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 lipca 2009 r.). 
 Wydział Zarządzania dysponuje wykwalifikowaną kadrą, również za-
graniczną. Zatrudnieni pracownicy naukowi mają wieloletnią praktykę i dzięki 
doświadczeniu, zdobytemu w różnych organizacjach, potrafią przekazać 
studentom poza wiedzą również wiele praktycznych wskazówek. Kadra na-
ukowa wydziału sukcesywnie podnosi swoje kwalifikacje poprzez zdobywa-
nie kolejnych stopni naukowych, ponadto zdobywa doświadczenie na konfe-
rencjach międzynarodowych i stażach zagranicznych.  
 Studenci wydziału angażują się w działalność kół naukowych, oraz 
uczestniczą w wymianie międzynarodowej. Mogą w ramach programu Life-
long Learning Programme/Erasmus odbyć semestralne studia na partner-
skich uczelniach zagranicznych.  
 Obok rozwoju naukowego, wydział rozwija się pod względem dydak-
tycznym. Na uznanie zasługuje przygotowanie przez pracowników jednostek 
wydziału i wdrożenie nowych ofert edukacyjnych, na poziomie licencjackim, 
magisterskim i podyplomowym. Dużym osiągnięciem było wprowadzenie do 
oferty edukacyjnej: 
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 kształcenia na poziomie magisterskim na kierunku Administracja 
(od 2009 roku), 
 kształcenia na poziomie licencjackim na kierunku Logistyka (od 
2009 roku), 
 kształcenia na studiach podyplomowych z zakresu Nowoczesnych 
form reklamy (od 2009 roku), 
 kształcenia na studiach podyplomowych z zakresu Prawa finan-
sowego (od 2010 roku), 
 kształcenia na studiach podyplomowych z zakresu Polsko-
angielskiego MBA (od 2010 roku). 























Liczba studentów 210 619 1095 1752 2280 2848 2995 3248 3165 2818 2231 1932 1791 2048
Absolwenci 0 0 63 221 691 1381 2080 2851 3711 4631 5339 5944 6385 6400
1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
 
Rys. 2. Liczba studentów i absolwentów studiów jednolitych magisterskich oraz I i II stopnia 
Wydziału Zarządzania Akademii Podlaskiej 
Fig. 2. Number of students and graduates of the uniform  master's and I and  II degree of the 
Faculty of Management  of the Podlasie Academy 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji Wydziału Zarządzania. 
Source: own study on the basis of documentation of the Faculty of Management. 
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Słuchacze 37 44 100 209 272 189 62 40 66 57 57 68 199 111 137
Absolwenci 37 81 181 390 662 851 913 953 1019 1076 1133 1201 1400 1511 1511
1995/1996 1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
 
Rys. 3. Liczba słuchaczy i absolwentów studiów podyplomowych Wydziału Zarządzania  
Akademii Podlaskiej 
Fig. 3. Number of listeners and graduates of the postgraduate  of the professional studies  
of the Faculty of Management of the Podlasie Academy 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji Wydziału Zarządzania. 
Source: own study on the basis of documentation of the Faculty of Management. 
 
Potwierdzeniem dobrej pozycji Wydziału Zarządzania na rynku edu-
kacyjnym są liczby studentów i absolwentów na kierunkach studiów. Od 
2010 roku wypromowano sześć tysięcy czterystu absolwentów. O jakości 
kształcenia zaświadcza to, że wielu z nich zajmuje znaczące miejsce w go-
spodarce kraju, z sukcesem funkcjonuje w biznesie. 
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Rysunek 2 pokazuje liczbę studentów oraz liczbę absolwentów Wy-
działu Zarządzania, z podziałem na rok akademicki, zaś rysunek 3 liczbę 




 Zasadnicze znaczenie w sprawach jakości kształcenia na Wydziale 
Zarządzania ma Wydziałowa Komisja ds. Programów i Jakości Kształcenia  
powołana  przez Radę Wydziału Zarządzania, której przewodniczy prodzie-
kan do spraw dydaktyki5. Do zadań komisji w szczególności należy przepro-
wadzanie oceny jakości kształcenia na Wydziale Zarządzania, przedstawia-
nie tych ocen na posiedzeniach Rady Wydziału, opracowywanie opinii  
i przedstawianie wniosków. 
 23 września 2009 roku Rada Wydziału Zarządzania, na wniosek pro-
dziekana ds. dydaktyki, przyjęła Zasady polityki i procedury kontroli jakości 
kształcenia na Wydziale Zarządzania. Zasady obejmują: badania naukowe, 
których wyniki wykorzystane są w procesie dydaktycznym, planowanie pro-
cesu dydaktycznego, realizację programów nauczania, ocenianie studentów 
i nauczycieli akademickich, sprawy studenckie oraz wdrażanie wniosków 
pokontrolnych. 
 Realizacja powyższego celu następuje poprzez podejmowanie nastę-
pujących działań: 
 przeglądy organizacji studiów i procesu kształcenia (programów 
nauczania, planów studiów, obsady kadry dydaktycznej i treści sy-
labusów), 
 prowadzenie wśród studentów badań ankietowych dotyczących 
poziomu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz analizę wyników 
tych badań, 
 hospitację zajęć dydaktycznych prowadzonych na wydziale (spo-
rządzany jest protokół hospitacji), 
 wsparcie studentów ze strony nauczycieli akademickich, w tym 
opiekunów roku oraz pracowników administracyjnych wydziału, 
 publikowanie informacji związanych z kierunkiem kształcenia na 
Wydziale Zarządzania oraz  planowanymi efektami kształcenia na 
potrzeby rynku, 
 gromadzenie i publikowanie na stronie internetowej Wydziału Za-
rządzania informacji o poziomie zadowolenia studentów, wynikach 
studiów i możliwościach zatrudniania absolwentów. 
 Zgodnie z Zarządzeniem nr 36/2008 Rektora Akademii Podlaskiej  
z dnia 4 maja 2009 roku w sprawie sposobu przeprowadzania oraz doku-
mentowania hospitacji zajęć dydaktycznych oraz badania ankietowego 
wśród studentów, oceniającego sposób ich prowadzenia, corocznie zostaje 
                                                     
5 Uchwała nr 104/2008 Rady Wydziału Zarządzania Akademii Podlaskiej z dnia 8 października 
2008 r. 
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określony plan ankietowego badania opinii studentów w zakresie jakości 
prowadzonych zajęć dydaktycznych, z podziałem na semestry. 
 Raz w semestrze Rada Wydziału poddaje analizie stan jakości kształ-
cenia. Na tych posiedzeniach dyrektorzy instytutów  oraz prodziekan do 
spraw dydaktyki przedstawiają wyniki ankietyzacji studentów w zakresie 
oceny poziomu nauczania poszczególnych przedmiotów oraz wyniki hospi-
tacji zajęć dydaktycznych. Poza tym poddaje pod dyskusję treści programo-
we i inicjuje zmiany. 
 Ankietyzacja studentów odbywa się corocznie na podstawie kwestio-
nariuszy ankiet zawierających 12 pytań (zob. tabela 3). 
 
Tabela 3. Przykładowe pytania ujęte w kwestionariuszu ankiety z podziałem 
na wykłady i ćwiczenia 
Table 3. Model questions included in the questionnaire form with the divi-
sion into lectures and exercises 
 
Pytania ujęte przy ocenie wykładów Pytania ujęte przy ocenie ćwiczeń 
1. Czy na początku zajęć cele i zakres 
przedmiotu zostały jasno określone? 
2. Czy planowany zakres wykładów został 
zrealizowany? 
3. Czy systematyczne przygotowanie było 
konieczne do zrozumienia wykładów? 
4. Czy stopień trudności ocenianych wykła-
dów, w porównaniu z innymi, był duży? 
5. Oceń dostępność literatury z zakresu an-
kietowanego przedmiotu. 
6. Oceń przydatność zalecanej literatury. 
7. Oceń przygotowanie prowadzącego do za-
jęć. 
8. Oceń sposób prowadzenia wykładów 
(przystępność, stosowanie środków au-
diowizualnych itp.) 
9. Oceń organizację wykładów, w tym efek-
tywność wykorzystania czasu. 
10. Ocen obiektywność prowadzącego w wy-
stawianiu ocen. 
11. Oceń postępowanie prowadzącego wzglę-
dem studentów. 
12. Oceń własną frekwencję na wykładach. 
 
1. Czy na początku zajęć cele i zakres 
ćwiczeń zostały jasno określone? 
2. Czy na początku zajęć został podany 
regulamin zajęć, a w tym system ocen 
pośrednich i zaliczenie końcowe? 
3. Czy planowany zakres ćwiczeń został 
zrealizowany? 
4. Czy wymagane było przygotowanie do 
ćwiczeń? 
5. Czy stopień trudności ocenianych ćwi-
czeń, w porównaniu z innymi, był du-
ży? 
6. Czy była możliwość indywidualnego 
wyjaśnienia zagadnień szczególnie 
trudnych? 
7. Oceń przydatność do ćwiczeń zaleca-
nej literatury i materiałów pomocni-
czych. 
8. Oceń przygotowanie prowadzącego do 
zajęć. 
9. Oceń sposób prowadzenia zajęć pod 
względem metodycznym (przystęp-
ność, korzystanie z pomocy dydak-
tycznych itp.) 
10. Oceń organizację zajęć, w tym efek-
tywność wykorzystania czasu. 
11. Ocen obiektywność prowadzącego  
w wystawianiu ocen. 




Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji Wydziału Zarządzania. 
Source: own study on the basis of documentation of the Faculty of Management. 
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 Poniżej, na rysunkach przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań 
w latach 2005-2009, ocenie poddano wykłady i ćwiczenia, z podziałem na 
studentów Instytutu Zarządzania i Marketingu oraz Instytutu Administracji 
Samorządu i Prawa. Łącznie w badaniu brało udział 2995 studentów, w tym 
do oceny wykładów: 1419 studentów, zaś ćwiczeń: 1576. Poddano ocenie 
48 wykładów i 57 ćwiczeń. 
 W  roku akademickim 2005/2006 przeprowadzono badania ankietowe 
wśród studentów kierunku Zarządzanie i Marketing, Instytutu Zarządzania  
i Marketingu Wydziału Zarządzania. Ocenie poddano wykłady - 10 kursów  
i ćwiczenia - 20 kursów. W badaniu wzięło udział: w ramach oceny wykładów 
- 337 studentów, oceny ćwiczeń - 502 studentów. W kolejnym roku akade-
mickim 2006/2007 badania ankietowe przeprowadzono w Instytucie Zarzą-
dzania i Marketingu oraz w Instytucie Administracji Samorządu i Prawa.  
W Instytucie Administracji Samorządu i Prawa ocenie poddano, z semestru 
letniego: wykłady - 9 kursów i ćwiczenia - 6 kursów.  W badaniu wzięło 
udział: w ramach oceny wykładów - 249 studentów, oceny ćwiczeń - 182 
studentów. Zaś w Instytucie Zarządzania i Marketingu ocenie z semestru zi-
mowego: wykłady - 3 kursy i ćwiczenia - 4 kursy. W badaniu udział wzięło:  
w ramach oceny wykładów -  90 studentów, oceny ćwiczeń - 123 studentów. 
Natomiast z semestru letniego: wykłady - 4 kursy i ćwiczenia - 3 kursy. 
Wówczas w badaniu udział wzięło: w ramach oceny wykładów - 117 studen-
tów, oceny ćwiczeń –  90 studentów. 
 W roku akademickim 2007/2008 w Instytucie Administracji Samorządu 
i Prawa ocenie poddano, z semestru letniego: wykłady - 3 kursy i ćwiczenia - 
4 kursy.  W badaniu wzięło udział: w ramach oceny wykładów - 90 studen-
tów, oceny ćwiczeń - 123 studentów.  
 W tym samym roku akademickim, w Instytucie Zarządzania i Marke-
tingu, prowadzono badania ankietowe w semestrze zimowym: wykłady  
- 4 kursy i ćwiczenia - 2 kursy. W badaniu udział wzięło: w ramach oceny 
wykładów - 101 studentów, oceny ćwiczeń - 48 studentów, oraz w semestrze 
letnim: wykłady - 4 kursy i ćwiczenia - 3 kursy. W badaniu udział wzięło:  
w ramach oceny wykładów - 128 studentów, oceny ćwiczeń - 59 studentów.  
 W ostatnim badanym roku akademickim 2008/2009 badania ankieto-
we przeprowadzone zostały w Instytucie Administracji Samorządu i Prawa, 
ocenie poddano, z semestru letniego: wykłady - 4 kursy i ćwiczenia - 5 kur-
sów.  W badaniu wzięło udział: w ramach oceny wykładów - 97 studentów, 
oceny ćwiczeń - 146 studentów. W kolejnym instytucie, Instytucie Zarządza-
nia i Marketingu, ocenie poddano, z semestru zimowego: wykłady - 3 kursy  
i ćwiczenia - 5 kursów. W badaniu udział wzięło: w ramach oceny wykładów 
- 96 studentów, oceny ćwiczeń - 161 studentów. Natomiast z semestru let-
niego: wykłady - 4 kursy i ćwiczenia - 5 kursów. W badaniu udział wzięło:  
w ramach oceny wykładów - 114 studentów, oceny ćwiczeń - 142 studentów. 
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Ocena wykładów w systemie anonimowych ankiet studenckich 




















Poprawność pod względem formalnym
prowadzenia zajęć
4,59 4,17 4,26 4,32 4,45 4,69 4,5
Zrealizowanie planowanego zakresu
wykładów
4,5 3,72 4,26 4,3 4,36 4,35 4,3
Dostępność literatury z zakresu
ankietowanego wykładu
3,82 3,98 3,82 3,86 4,03 4,51 4,7
Przygotowanie prowadzącego do zajęć 4,69 4,26 4,46 4,37 4,49 4,68 4,62
Sposób prowadzenia wykładów 4,35 3,13 3,63 4,27 4,13 4,23 4,23


















Rys. 4. Ocena wykładów w systemie anonimowych ankiet studenckich w Instytucie Zarządzania 
i Marketingu, Wydziału Zarządzania Akademii Podlaskiej 
Fig. 4. Evaluation of lectures in the system of anonymous student questionnaire forms at the In-
stitute of Management and Marketing, of the Faculty of Management of the Podlasie Academy 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji Wydziału Zarządzania. 
Source: own study on the basis of documentation of the Faculty of Management. 
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Ocena ćwiczeń w systemie anonimowych ankiet studenckich 



















Poprawność pod względem formalnym
prowadzenia zajęć
4,69 4,49 4,11 4,19 4,21 4,45 4,58
Zrealizowanie planowanego zakresu
ćwiczeń
4,56 4,49 4,31 4,22 4,17 4,17 4,31
Przydatność zalecanej literatury z
zakresu ankietowanych ćwiczeń
4,17 3,74 3,83 3,6 3,59 3,63 4,03
Przygotowanie prowadzącego do zajęć 4,75 4,46 4,74 3,98 4,39 4,27 4,69
Sposób prowadzenia ćwiczeń
(przystępność, korzystanie z pomocy)

















Rys. 5. Ocena ćwiczeń w systemie anonimowych ankiet studenckich w Instytucie Zarządzania  
i Marketingu, Wydziału Zarządzania Akademii Podlaskiej 
Fig. 5. Evaluation of exercises in the system of anonymous student questionnaire forms at the 
Institute of Management and Marketing, of the Faculty of Management of the Podlasie Academy 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji Wydziału Zarządzania. 
Source: own study on the basis of documentation of the Faculty of Management. 
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Ocena wykładów w systemie anonimowych ankiet studenckich 






































letni 2006/2007 letni 2007/2008 letni 2008/2009
 
 
Rys. 6. Ocena wykładów w systemie anonimowych ankiet studenckich w Instytucie Administracji 
Samorządu i Prawa, Wydziału Zarządzania Akademii Podlaskiej 
 
Fig. 6. Evaluation of lectures in the system of anonymous student questionnaire forms  
at the Institute of Administration Local - government  and  Law, of the Faculty of Management  
of the Podlasie Academy 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji Wydziału Zarządzania. 
Source: own study on the basis of documentation of the Faculty of Management. 
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Ocena ćwiczeń w systemie anonimowych ankiet studenckich 

























Przydatność zalecanej literatury z
zakresu ankietowanych ćwiczeń
3,65 3,74 4,07
Przygotowanie prowadzącego do zajęć 4,48 4,46 4,73
Sposób prowadzenia ćwiczeń
(przystępność, korzystanie z pomocy)
4,02 4,09 4,35
letni 2006/2007 letni 2007/2008 zimowy 2008/2009
 
 Rys. 7. Ocena ćwiczeń w systemie anonimowych ankiet studenckich w Instytucie Administracji 
Samorządu i Prawa, Wydziału Zarządzania Akademii Podlaskiej 
Fig. 7. Evaluation of exercises in the system of anonymous student questionnaire forms at the 
Institute of Administration Local - government  and  Law, of the Faculty of Management of the 
Podlasie Academy 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji Wydziału Zarządzania. 
Source: own study on the basis of documentation of the Faculty of Management. 
 
 Na podstawie uzyskanych danych z ankiet, obserwacji, hospitacji za-
jęć dydaktycznych oraz spotkań organizacyjnych z kadrą i studentami wy-
pracowano wiele wniosków.  
 Po pierwsze, wskazywano na poprawność pod względem formalnym 
prowadzenia zajęć, dotyczącą rozpoczęcia zajęć, w tym określenia celu i za-
kresu przedmiotu. Po drugie, dobrze oceniono zrealizowanie planowanego 
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zakresu wykładów i ćwiczeń, mimo powyższej oceny nauczyciele systema-
tycznie weryfikują treści przedmiotowe, uzupełniają je współczesnymi przy-
kładami działalności przedmiotowej. Powyższe opinie potwierdzono w bez-
pośrednich wywiadach. 
 Po trzecie, dobrze oceniono dostępność i przydatność literatury  
z zakresu ankietowanego przedmiotu. Mimo to dokonano analizy zasobów bi-
bliotecznych z zakresu zarządzania, logistyki, prawa i administracji. Uznano, że 
w bibliotece uczelni brak jest wystarczającej liczby dostępnych egzemplarzy,  
a w niektórych przypadkach ich nie ma. W związku z zaistniałą sytuacją władze 
wydziału poczyniły starania, sfinansowania zakupów niezbędnych egzemplarzy 
zalecanej na zajęciach literatury przedmiotu. Na ten cel przekazano bibliotece  
w latach 2007-2009 kwotę 41 200 zł (2007 r. – 13 000 zł, 2008 r. – 15 000 zł, 
2009 r. – 13 200 zł). Powyższe kwoty przyczyniły się do znacznego wzbogace-
nia literatury przedmiotu na kierunkach dyplomowania. 
 Po czwarte, wysoko oceniono stopień frekwencji na wykładach oraz przy-
gotowanie nauczycieli i sposób prowadzenia zajęć. Minimum raz w roku, na-
uczyciele uczestniczą w konferencjach, czy seminariach naukowych, gdzie po-
zyskują współczesną wiedzę i nabywają umiejętności dydaktyczno-naukowe. 
Powyższe działania przekładają się na jakość prowadzonych zajęć.  
 Należy dodać, że systematycznie ocenę jakości kształcenia na po-
szczególnych kierunkach Wydziału Zarządzania przeprowadza Państwowa 
Komisja Akredytacyjna - umocowany ustawowo organ szkolnictwa wyższe-
go, działający na rzecz jakości kształcenia.  
 Pozytywne oceny, uzyskane na wszystkich kierunkach studiów (admi-
nistracja – 2008 r., zarządzanie – 2010 r.), świadczą o spełnieniu wszystkich 
standardów oceny jakości kształcenia stosowanych przez PKA, w tym także 
określonych przepisami prawa, a w szczególności wymagań kadrowych, 
programowych i organizacyjnych, poziomu prowadzonych badań nauko-
wych, wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, orientacji na 
efekty kształcenia oraz dotyczących bazy materialnej. 
 
Działalność studenckich kół naukowych 
 
 Dużym osiągnięciem pracowników i władz wydziału, w tym instytutów, 
jest aktywizacja i systematyczne wspieranie kół naukowych. Koło Naukowe 
Menedżerów  „Top Manager” działa od 7 stycznia 2003 r. przy Instytucie Za-
rządzania i Marketingu. Na przestrzeni lat organizacja ta zrzeszała łącznie 
kilkudziesięciu studentów kierunku Zarządzanie. Obecnie w Kole zgrupowa-
nych jest kilkunastu dynamicznych członków charakteryzujących się wyso-
kim stopniem kreatywności i zapału do pracy. Ideą powstania koła było zrze-
szenie najbardziej kreatywnych studentów, którzy gotowi są poświęcić swój 
czas i energię dla rozwoju własnej osobowości i zwiększenia swoich do-
świadczeń związanych z funkcjonowaniem na rynku pracy. 
 Na przestrzeni kilku lat działalności „Top Manager” udało się zorgani-
zować z dużym sukcesem kilka edycji flagowego przedsięwzięcia – konkur-
su Liga Menedżerów Biznesu (LMB). Konkurs jest przeglądem wiedzy teore-
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tycznej z zakresu zarządzania, ekonomii, marketingu, prawa i administracji, 
oraz sprawdzianem tej wiedzy w praktyce. Jest on skierowany do studentów 
studiów magisterskich i licencjackich, zainteresowanych wyżej wymienioną 
tematyką.  
 Należy dodać, że realizacja LMB wymaga ogromu wysiłku i poświęce-
nia, jednak, jak pokazuje historia, warto jest je ponieść. Przez kolejne lata 
uczestnicy, członkowie Jury, licznie zgromadzona publiczność, sponsorzy 
nagród oraz przedstawiciele patronów medialnych LMB byli pod wielkim 
wrażeniem wiedzy i zaangażowania studentów. Co niejednokrotnie przekła-
da się na oferty pracy, kierowane do absolwentów Wydziału Zarządzania. 
 Przy Instytucie Zarządzania i Marketingu działa również Koło Ekono-
miczne. Od momentu reaktywowania działalności z początkiem roku akade-
mickiego 2001/2002 koło czynnie uczestniczy w życiu naukowym studentów 
wydziału. Koło Ekonomiczne liczy kilkunastu członków, dwóch z nich jest 
stypendystami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2010 r.). W obrębie 
celów operacyjnych studenci prowadzili działalność organizacyjną, zapra-
szając gości ze świata nauki oraz lokalnego biznesu na spotkania tematycz-
ne, czy wykłady. Byli to m.in. przedstawiciele banków i urzędów pracy. Stu-
denci Koła Ekonomicznego uczestniczą także w szeregu konferencji  
i szkoleń organizowanych przez inne ośrodki nauki. Tam również publikują 
wyniki swoich badań. 
 Kolejnym wartościowym projektem studentów Instytutu Zarządzania  
i Marketingu jest Projekt Marketingowy. Uczestnicy projektu poprzez nowo-
czesne pomysły promują markę wydziału i wartość studenta kierunków: Za-
rządzanie, Administracja, Logistyka, na współczesnym rynku pracy.  
 Przy Instytucie Zarządzania i Marketingu funkcjonuje także Studenckie 
Forum BCC, które ściśle współpracuje z największą organizacją prywatnych 
przedsiębiorców w kraju, a mianowicie Business Centre Club. Stwarza to 
niepowtarzalną okazję do przełamywania barier w świadomości studentów, 
m.in. kształcenia przedsiębiorczych postaw czy też praktycznych umiejętno-
ści, niezbędnych w dalszej karierze przedsiębiorcy. 
 Przy Instytucie Administracji, Samorządu i Prawa Wydziału Zarządza-
nia z powodzeniem funkcjonuje Koło Naukowe Administratywistów. Zaanga-
żowanie studentów przejawia się w uczestnictwie w przedsięwzięciach na-
ukowych i organizacyjnych instytutu, czy warsztatach samorządowych. 
Priorytetem członków koła jest organizacja spotkań z przedstawicielami sa-
morządów, urzędów i instytucji państwowych oraz nauka praktycznego wy-
korzystania wiedzy, rozwijanie i zgłębianie zainteresowań, dotyczących za-
gadnień z zakresu prawa i administracji. 
 
Współpraca z zagranicą 
 
 Współpraca z zagranicą od chwili powstania Wydziału Zarządzania 
polegała przede wszystkim na stworzeniu podstaw do międzynarodowych 
działań. Najistotniejsze osiągnięcia to: 
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 włączenie wydziału do programu Socrates-Erasmus: stworzenie 
siatki partnerskiej – uniwersytetów współpracujących z wydziałem; 
pozyskanie środków z UE; uruchomienie wymiany studenckiej; 
uruchomienie wymiany wykładowców, 
 organizowanie corocznie od roku 2002 w ramach „Internacjonali-
zacji w domu” (Internationalization at Home) Tygodnia Międzyna-
rodowego, przedsięwzięcia edukacyjnego dla studentów, którzy 
mogą uczestniczyć w kursach prowadzonych przez zagranicznych 
wykładowców, 
 ciągłe uczestnictwo koordynatora do spraw współpracy międzyna-
rodowej w konferencjach międzynarodowych mające na celu pro-
mocję wydziału i aktywne pozyskiwanie zagranicznych partnerów, 
 powołanie w 2008 r. Wydziałowej Komisji ds. Współpracy z Za-
granicą, której celem jest inspirowanie, opiniowanie i kontrola dzia-
łań w tym obszarze, 
 uruchomienie w grudniu 2008 roku pierwszej edycji, drugiego du-
żego programu międzynarodowego 1st International Conference 
and Workshop „Human Factor in Business”. Jest to przedsięwzię-
cie adresowane do przedsiębiorców i pracowników naukowych 
wydziału, w ramach którego zagraniczni wykładowcy prowadzą  
w ciągu trzech dni wykłady i warsztaty, 
 podjęcie prac nad przygotowaniem Informatora ECTS w języku 
angielskim, 
 zintensyfikowanie prac nad przygotowaniem oferty zajęć w języku 
angielskim dla studentów, 
 zwiększanie liczby pracowników naukowych wyjeżdżających  
w ramach programu Erasmus. 
W ramach programu Lifelong Learning Programme/Erasmus studenci  
i wykładowcy mogą odbyć semestralne studia na partnerskich uczelniach 
zagranicznych w takich krajach jak: Niemcy (Fachhochschule Nordhausen), 
Włochy (Universita` di Mesina, Universita` Degli Studi Del Sannio), Francja 
(Universite de Poitiers), Słowenia (Univerza v Mariboru), Słowacja (Econo-
micka Univerzita w Bratislavie), oraz Łotwa (Baltic International Academy). 
Rokrocznie korzysta z takiej możliwości wiele osób, zdobywając wartościo-
we doświadczenia oraz nawiązując ciekawe kontakty.  
 
Perspektywy rozwoju Wydziału Zarządzania 
 
 Podstawowe kierunki rozwoju Wydziału Zarządzania Akademii Podla-
skiej na nadchodzące lata to przede wszystkim: 
- rozwój kadry naukowo-dydaktycznej wsparty badaniami własnymi 
oraz statutowymi, których efektem mają być publikacje w czasopi-
smach ujętych na listach czasopism punktowanych, tj. liście filadel-
fijskiej (ISI Master Journal List) oraz liście Ministerstwa Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego, 
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- zintensyfikowanie prac nad uzyskiwaniem „grantów” na badania  
w przedmiotach zainteresowań badawczych wydziału, 
- zintensyfikowanie starań w celu uzyskania uprawnień pozwalają-
cych kształcić słuchaczy na studiach trzeciego stopnia (doktoranc-
kich), 
- poszerzenie oferty dydaktycznej o nowy kierunek studiów: gospo-
darka przestrzenna, 
- poszerzenie oferty dydaktycznej o nową specjalność na kierunku 
zarządzanie, ukierunkowaną na relacje z mediami, reklamę i pro-
mocję - wykładaną w większości w języku angielskim, co ma sta-
nowić platformę do współpracy międzynarodowej, m.in. wymiany 
studentów i kadry w ramach programów międzynarodowych, 
- udoskonalenie obecnych i rozwój nowych projektów krajowych  
i międzynarodowych, realizowanych przez wydział, 
- kontynuacja oraz aktywizacja współpracy z uczelniami w kraju i za 
granicą oraz zwiększanie liczby pracowników naukowych wyjeż-
dżających w ramach programu Erasmus, 
- pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej i dofinansowania krajo-
wego na projekty wydziałowe, 
- pozyskanie wyższej oceny punktowej, minimum 4 punkty za 
umieszczoną publikację naukową, dla Zeszytów Naukowych Aka-
demii Podlaskiej seria: Administracja i Zarządzanie, wpisanych na 
listę czasopism naukowych punktowanych Ministerstwa Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego, 
- poprawa bazy naukowo-dydaktycznej i uzyskanie budynku dydak-
tyczno-administracyjnego dla Wydziału Zarządzania. 
 Aby sprostać obecnym i przyszłym potrzebom, należy wyraźnie okre-
ślić priorytety i zadbać o konieczne do ich realizacji środki, co systematycz-
nie się czyni. Mając powyższe na względzie dokonywane jest rangowanie 
projektów naukowych, edukacyjnych i organizacyjnych, dokonywana jest ra-
cjonalizacja działań w zakresie zarządzania zasobami wydziału. Na margi-
nesie warto nadmienić, że pracownicy wydziału doskonalą się i z powodze-
niem uczestniczą w realizacji projektów, współpracują ze środowiskiem 
nauki, edukacji, administracji i biznesu, efektem współpracy są nowe projekty 
wydziałowe, które tworzą „wartość dodaną”. 
 Z okazji dziesięciolecia istnienia Wydziału Zarządzania Akademii Pod-
laskiej dziękuję wszystkim pracownikom i przyjaciołom wydziału za trud wło-
żony w rozwój naszej organizacji, tworzenie jej wartości i marki. Życzę Pań-
stwu dalszej charyzmy w budowaniu tego, co dobre, zarówno w życiu 
zawodowym, jak i osobistym. 
 
 
